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978-972-8662-31-8.
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gión de Murcia. Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Cultura. Murcia, 2007, 177 pp., il.
ISBN : 978-84-606-4373-9.
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Roumaine. Institut d’Archéologie. Iasi, 2006, 440 pp., il. ISBN: 973-716-495-4 / 978-973-716-495-7.
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Comunidad de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 2006, 545 pp., il. ISBN: 84-451-2887-6.
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RAMOS, Paco (coord.): Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid. Ayuntamiento de Humanes de Ma-
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